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Jikalau kamu tinggal di dalam AKU dan firmanKu tinggal di dalam kamu, 
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 
Yoh 15:7 
 
Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan 
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      Desiana Retnasari.  C9609008,  2013. Peranan Pemandu Wisata Berbahasa 
China Dalam Pelayanan Tamu di Museum Radyapustaka Surakarta. Progam 
Diploma III Bahasa China, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.   
Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yaitu bagaimana peranan  
pemandu wisata berbahasa china dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
pemandu wisata bagi setiap wisatawan yang datang mengunjungi Museum 
Radyapustaka. 
    Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi, wawancara, 
studi dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan di Museum Radyapustaka. 
Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan bertempat di Museum 
Radyapustaka Surakarta. Penulis juga memiliki kendala dan penyelesaiannya di 
dalam proses memandu wisata.  
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peranan pemandu wisata berbahasa 
china mampu memajukan pelayanan dalam memandu wisata dan menambah 
jumlah pengunjung. Selain itu penulis juga menerjemahkan data sejarah benda 
budaya di Museum Radyapustaka 
      Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perananan pemandu 
wisata berbahasa China sangat penting dalam meningkatkan upaya kualitas 
pelayanan di Museum Radyapustaka. Adapun kendala yang dihadapi tidak hanya 
dalam bahasa dan penguasaan kosa kata yang kurang tetapi juga dari diri sendiri 
seperti munculnya rasa takut dan rasa tidak percaya diri.  
Kata kunci  
>Perananan 
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